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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin aineistosta
tuotetut teollisuuden ^  pieniä toimipaikkoja koskevat taulut vuodelta
1976. Tilasto käsittää ne teollisuuden toimipaikat, joiden kokonais-
2)henkilökunta on korkeintaan neljä henkilöä Taulukot ovat seuraavat: 
Teollisuuden pienet toimipaikat toimialoittain koko maassa 
(käytetty toimialajako on 3-numeroinen).
Kuin taulukko 1, mutta lääneittäin.
Teollisuuden pienet toimipaikat toimialoittain ja henkilö­
kunnan suuruuden mukaan (2-numeroinen toimialajako).
Kuin taulukko 3, mutta liikevaihdon suuruuden mukaan. 
Taulukkoja 3 ja 4 vastaavat taulukot lääneittäin voidaan tilata erikseen 





Toimipaikkojen lukumäärän lasku johtuu lähinnä siitä, että tilastosta on 
jätetty pois aikaisempaa useammin sellaisia toimipaikkoja, joiden toiminta 
on ollut lähes olematonta.
Tilaston laatimisperusteet
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksessa noudatetun 
luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja no 4, Tilasto­
keskus, Helsinki 1972).
Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 1976 toimineiden lisäksi 
ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintansa heinäkuussa 1976 tai 
myöhemmin. Uusista toimipaikoista mukaan on laskettu sellaiset, joiden 
toiminta on alkanut kesäkuussa 1976 tai aikaisemmin. - Aputoimipaikat (esim. 
konttorit, miehitetyt jakeluvarastot) eivät sisälly julkaisun lukuihin.
1) Muita toimialoja koskevat taulukot julkaistaan erikseen samoin kuin 
taulukot, joissa tilastoyksikkönä on yritys.
2) Toimipaikat, joissa on vähintään viisi henkilöä sisältyvät vuosittain 
ilmestyvään teollisuustilastoon. Teollisuustilastoon on sisällytetty 
myös sellaiset toimipaikat, joissa on vähemmän kuin viisi henkilöä, jos 
niissä on tietty käyttövoimamäärä. Tällöin on katsottu, eitä n. 5 kW 
vastaa yhtä työntekijää.
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Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien perheen­
jäsenten k e s k i m ä ä r ä i n e n  lukumäärä .tilikautena 1976. 
Osapäivätyötä tekevät henkilöt on muunnettu kokopäivätyöntekijöiksi.
Eräissä tapauksissa kausiluontoisesti toimineiden toimipaikkojen henkilö­
kunta on jouduttu pyöristämään nollaksi. Samoin on menetelty tarvittaessa 
sivutoimisesti hoidettujen tai osan vuotta toimineiden toimipaikkojen 
osalta.
Liikevaihto on tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen. Monitoimipaikkaisten
. . . .  4)yritysten toimipaikkojen osalta liikevaihdon asemesta on käytetty tuotan­
non bruttoarvoa. Koska kuitenkin tähän julkaisuun sisältyvät vain toimipai­
kat, joiden henkilökunta on 0-4, niin käytännössä tuotannon bruttoarvo on 
hyvin lähellä liikevaihtoa. Tätä termiä käytetään myös taulukkojen ao. 
sarakkeissa. Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liike­
vaihto (tuotannon bruttoarvo) on vuoden 1976 aikana päättyneeltä tai sellai­
selta tilikaudelta, josta vähintäin puolet on kuulunut vuoteen 1976. Jos 
tilikausi on ollut 12 kuukautta pitempi, liikevaihto (tuotannon bruttoarvo) 
on ko. tapauksessa muunnettu normaalipituista vastaavaksi kertomalla se 
luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä.
4) V. 1970 tilaston mukaan näitä oli noin 5 % toimipaikkojen lukumäärästä 
(ks. tilastotiedotus YR 1974:1).
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I denna statistiska rapport publiceras tabeller over industrins ^  smá
arbetsställen ár 1976 som framställts ur företagsregistrets material.
Statistiken omfattar industrins arbetsställen med en total personal pá
2)högst fyra personer . Tabellerna är följande:
Tabell 1. Industrins smá arbetsställen enligt näringsgren i hela riket 
(3-siffrig näringsgrensindelning)
" 2. Motsvarar tabell 1, men nu länsvis.
" 3. Industrins smä arbetsställen enligt näringsgren och personalens
storlek (2-siffrig näringsgrensindelning)
" 4. Sásom tabell 3, men enligt omsättningens storlek
Tabeller som motsvarar tabellerna 3 och 4 uppgjorda länsvis kan beställas 
skilt som fotokopior fran statistikcentralens avgiftsbelagda informations- 
tjänst.
Förminskningen av antal arbetsställen beror pä, att man har oftare 
än förut bortlämnat ur Statistiken sädana arbetsställen, vilkas verksamhet 
har värit nästän obefintlig.
Grunderna för utarbetandet av Statistiken
Arbetsställenas näringsgrenar har definierats i enlighet med den klassi- 
ficering som följs av statistikcentralen (Näringsgrensindelningen,
Handböcker nr 4, Statistikcentralen, Helsingfors 1972).
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbetsställen som värit 
verksamma under hela aret 1976 även de som nedlagt sin verksamhet i juli 
1976 eller senare. Av nya arbetsställen har medräknats de vilkas verksamhet 
inletts i juni 1976 eller tidigare. - Hjälparbetsställena (t.ex. kontor, 
bemannade distributionslager) ingär inte i publikationens tai.
1) Tabeller rörande andra näringsgrenar publiceras skilt ävensom tabeller 
baserade pá företagsenhet.
2) Arbetsställen med en personal pá minst fern personer ingár i den árligen 
utkommande industristatistiken. Industristatistiken omfattar även 
arbetsställen med en personal pá färre än fern personer, om det pá dem 
finns en viss drivkraftsmängd. Härvid har man ansett, att ca 5 kW 
motsvarar en arbetare.
Personalantalet är det genomsnittliga antalet löntagare och medhjälpande 
familjemedlemmar under räkenskapsperioden 1976. Deltidsarbetande personer 
har transformerats tili heltidsarbetande. Rörande arbetsställen med säsong- 
betonad verksamhet har man i vissa fall värit tvungen att avrunda personalen 
till noil. Vid behov har man gätt tili väga pa samma sätt beträffande 
arbetsställen som värit öppna en del av äret eller som skötts som bisyssla.
Omsättningen svarar mot bokslutets resultaträkning. I stället för omsätt- 
ningen har för företag med flere arbetsställen använts bruttoproduktionsvär- 
det ^  . Da denna publikation emellertid omfattar endast arbetsställen med 
en personal pä 0-4 personer, är bruttoproduktionsvärdet i praktiken mycket 
närä omsättningen. Denna term används även i tablaernas ifrägavarande 
kolumner. Om företagets räkenskapsperiod inte sammanfallit med kalenderäret, 
gäller omsättningen för den räkenskapsperiod av vilken minst hälften infallit 
under är 1976. Om räkenskapsperioden värit längre än 12 manader, har 
omsättningen i ifrägavarande fall transformerats sä att den motsvarar en 
räkenskapsperiod av normallängd genom att multiplicera den med talet 12/N, 
varvid N är antalet mänader i räkenskapsperioden.
-  4 -
4) Enligt Statistiken för är 1970 utgjorde dessa 5 % av antalet 
arbetsplatser (se Statistik rapport YR 1974:1).
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